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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  
В МНОГООТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В статье отмечены особенности анализа формирования прибыли в организациях, осуществляющих несколько 
видов хозяйственной деятельности, а также приведены алгоритмы факторного анализа источников формирования 
прибыли с учетом специфики многоотраслевого характера ведения бизнеса, которые позволяют повысить 
информационную емкость и качество аналитических процедур по комплексной оценке финансовых результатов и 
изысканию резервов их роста с целью повышения эффективности системы менеджмента хозяйствующего субъекта. 
 
In article features of the analysis of receiving of profit in the organizations which are carrying out some types of economic 
activity are noted, and also algorithms of the factorial analysis of sources of formation of profit taking into account specifics of 
diversified nature of business which allow to increase the information capacity and quality of analytical procedures by a complex 
assessment of financial results and research of reserves of their growth for the purpose of increase of system effectiveness of 
management of the managing subject are given. 
 
Современное развитие экономики Республики Беларусь предопределяет совершенствование 
механизмов и способов повышения эффективности и устойчивости функционирования 
организаций различных форм собственности. В связи с этим все большее количество хозяйствующих 
субъектов прибегает к осуществлению одновременно нескольких видов экономической 
деятельности, тем самым стремясь не только расширить сферу ведения бизнеса, но и главным 
образом нарастить финансовые результаты. При этом специфика деятельности данных субъектов 
хозяйствования накладывает отпечаток как на порядок формирования прибыли организации, так и 
на методические подходы к ее анализу. 
Однако следует отметить, что в экономической литературе преобладают преимущественно 
отраслевые методики анализа финансовых результатов и недостаточно уделяется внимания 
методике анализа формирования прибыли организаций в условиях осуществления нескольких 
видов хозяйственной деятельности одновременно, что, в свою очередь, представляет интерес как 
на теоретическом, так и практическом уровнях. В связи с этим считаем целесообразным отметить 
особенности проведения анализа данного экономического показателя для многоотраслевых 
организаций поэтапно. 
На первоначальном этапе анализа формирования прибыли организации оценивают степень 
выполнения плана и динамику прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг как 
основного источника формирования прибыли по периодам и структурным подразделениям. При 
этом в условиях осуществления нескольких видов хозяйственной деятельности контроль за 
выполнением планов, оценка реальности и обоснованности их установления, а также изучение 
тенденций изменения прибыли от реализации следует осуществлять как в целом по организации, 
так и по отраслям деятельности [1]. 
На следующем этапе оценивают состав, структуру и динамику источников формирования 
прибыли от реализации как в целом по организации, так и отдельным отраслям деятельности. Для 
этого определяется долевое участие каждой отрасли в общей сумме прибыли от реализации. По 
результатам расчетов оценивают, какая из отраслей деятельности генерирует наибольший приток 
прибыли от реализации.  
Изучение прибыли от реализации предполагает также изучение причин ее изменения по 
результатам проведения факторного анализа. При этом следует отметить, что в многоотраслевых 
организациях для оценки влияния факторов на изменение совокупной суммы прибыли от 
реализации товаров, продукции, работ услуг целесообразно использовать следующую формулу: 
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где Пр – прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн р.; 
В – выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн р.; 
di – удельный вес i-й отрасли в выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг 
(коэффициент); 
Rei – рентабельность продаж i-й отрасли (коэффициент) [2]. 
 
Данная формула позволяет учесть диверсифицированность основных видов деятельности на 
формирование прибыли от реализации и оценить вклад каждой отрасли в общую сумму ее 
приращения. Алгоритм расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли от реализации по 
формуле (1) приведен в таблице. 
 
Алгоритм факторного анализа прибыли от реализации товаров 
Показатели 
Прошлый 
период 
Отчетный  
период 
Отклонение 
(+; –) 
Порядок расчета влияния факторов 
1. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн р. 
В0 В1 ΔВ Пр(В) = В1  di0  Rei0 – В0  di0  Rei0
 
2. Удельный вес выручки i-й отрасли  
в сумме выручки от реализации 
(коэффициент) 
d0 d1 Δd Пр(d) = В1  di1  Rei0 – В1  di0  Rei0
 
3. Рентабельность продаж i-й отрасли, % Rei
0
 Rei
1
 Rei Пр(Rei) = В1  di1  Rei1 – В1  di1  Rei0
 4. Прибыль от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн р. 
Пр0 Пр1 ΔПр ΔПр = ΔПр(В) + ΔПр(d) +ΔПр(Rei) 
 
Кроме того, в организациях сферы обращения для факторного анализа прибыли от реализации 
товаров целесообразно применить маржинальный подход и представить факторную модель в виде 
следующей формулы:  
,
100
)(
УРРпост
УперУdВ
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где УВПi – уровень валовой прибыли i-й отрасли, %; 
Уперi – уровень условно-переменных расходов на реализацию товаров i-й отрасли, %; 
Рпост – сумма условно-постоянных расходов на реализацию товаров, млн р.; 
УР – сумма управленческих расходов, млн р. 
Данная формула не только учитывает диверсифицированность основных видов деятельности, но 
и позволяет оценить подверженность влияния суммы валовой прибыли и условно-перемен-ных 
расходов на реализацию товаров объему продаж. Расчет влияния факторов по формуле (2) следует 
проводить с использованием способа цепной подстановки. 
На следующем этапе анализа формирования прибыли изучают состав, структуру и динамику 
прибыли по текущей деятельности организации, а также влияние факторов на ее изменение, в том 
числе и по отраслям хозяйственной деятельности. Факторный анализ прибыли по текущей 
деятельности предлагаем проводить способом цепной подстановки, используя формулу 
 
Птек = ( B  di  Pnpi) + ПрДтек – ПрРтек,                                     (3) 
 
где  Птек – прибыль по текущей деятельности, млн р.; 
ПрДтек – прочие доходы по текущей деятельности, млн р.; 
ПрРтек – прочие расходы по текущей деятельности, млн р. 
 
На заключительном этапе анализа формирования прибыли изучают динамику показателей 
рентабельности деятельности организации с учетом отраслей хозяйственной деятельности. При 
этом, чтобы оценить влияние структуры продаж на изменение средней рентабельности продаж по 
i-й отрасли, рекомендуем прибегнуть к расчету с использованием способа процентных чисел: 
 
inрiпр
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где прRe – средняя рентабельность продаж, %; 
Reпрi – рентабельность продаж i-й отрасли, %. 
 
По аналогии с формулой (4) для оценки влияния структуры продаж на изменение средней 
рентабельности расходов по i-й отрасли рекомендуем обратиться к следующей формуле, 
производя расчет с использованием способа процентных чисел: 
 
iрiр
RedRe ,                                                                (5) 
 
где рRe – средняя рентабельность расходов, %; 
Reрi – рентабельность расходов i-й отрасли, %. 
 
Применение данных факторных моделей в ходе анализа прибыли организации позволяет 
учесть вклад отдельных отраслей деятельности в ее формирование, так как они более приемлемы 
для использования в аналитической работе многоотраслевых организаций, что подтверждает их 
прикладную значимость.  
В свою очередь, оценка диверсифицированности отраслей деятельности позволит повысить 
качество и эффективность принимаемых управленческих решений, направленных на изыскание 
резервов роста финансовых результатов. 
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